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Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского (СОУНБ им. В. Г. 
Белинского),
г. Екатеринбург
Механизмом решения стратегических задач СОУНБ им. В. Г. Белинского являются стратегические 
проекты, содержание которых предполагает сочетание различных подходов. Например, для развития системы 
краеведческих ресурсов и услуг на первое место выходят организационно-технологические механизмы, 
практическое воплощение которых реализуется через систему конкретных мероприятий проекта 
“Корпоративный электронный каталог “Весь Урал” (более 100 тыс. записей). Основой создания 
корпоративного каталога послужила краеведческая электронная база данных “Литература о Свердловской 
области”, которая ведется в библиотеке с 1995 г.
Смысл проекта заключается в создании совместными усилиями библиотек Свердловской области базы 
данных аналитической росписи статей из книг, журналов и газет краеведческого содержания для оперативного 
поиска и предоставления необходимой пользователю краеведческой информации.
АИБС “Весь Урал” предназначена для обработки, хранения и использования краеведческой 
информации в научно-исследовательской, учебной, преподавательской и культурно-просветительской 
деятельности. С этой целью она решает следующие задачи:
— отражает библиографические и фактографические данные о крае в заданных пределах 
(типологических, хронологических, территориальных);
— детально раскрывает краеведческое содержание документов;
— служит основой для составления краеведческих библиографических изданий.
Основными принципами отбора документов для БД «Весь Урал» являются: наличие краеведческой 
информации в документе; научная, практическая, историческая и художественная ценность документа; 
четкость определения территориальных границ. Отбору подлежат материалы, касающиеся любого вопроса из 
истории и современной жизни Свердловской области и Урала в целом, при этом собираются только те тексты, в 
которых содержатся местные реалии. Именно наличие уральского (свердловского) субстрата (фона, деталей) 
решает вопрос о включении либо не включении текста в БД «Весь Урал».
Сегодня в проекте участвую 28 библиотек области. Создана организационно-технологическая основа 
взаимодействия участников проекта, качественной изменился профессиональный уровень библиотечных 
кадров (поскольку участие в проекте — это систематическое обучение, тренинги, стажировки), значительно 
выросла роль муниципальных библиотек как информационных центров своих территорий.
Организационная структура проекта
Схема проекта представляет собой структуру с единым центром управления (Библиотека-координатор 
— СОУНБ им. В. Г. Белинского) и равноправными Библиотеками-партнерами.
Функции библиотеки-координатора:
• Роспись источников (в соответствии с утвержденным перечнем);





• Роспись источников (в соответствии с утвержденным перечнем);
• Экспорт аналитических описаний.
В рамках проекта участниками используется разное программное обеспечение — Системы «Ирбис», 
йМарк» и «ОРАС^1оЬа1», что увеличивает затраты времени и ресурсов библиотек при обмене записями между 
партнерами, затрудняет эффективное взаимодействие между библиотеками.
В сети Интернет электронный БД «Весь Урал» представлена в формате КиБМАИС. Долевое участие в 
проекте неравномерное и зависит от возможностей Библиотеки-партнера (наличие необходимой техники, 
кадров, информационной базы).
СОУНБ им. В. Г. Белинского, как библиотека-координатор, интегрирует распределенную 
аналитическую роспись в сводный электронный каталог, обеспечивает корректное представление данных в 
формате КиБМАИС и предоставляет открытый доступ к ресурсу, используя собственную ОРАС-систему.
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Методическая документация
С целью упорядочения процесса обмена и единого подхода к формированию БД «Весь Урал» 
разработаны документы, регламентирующие деятельность участников проекта:
, • Соглашение о совместной деятельности по созданию БД «Весь Урал»;
• Шаблоны на аналитическое описание в Системе «ОРAC-global»;
• Инструкции по ведению БД;
• Методические рекомендации по индексированию и предметизации краеведческих документов.
Требования к участникам проекта
Уровень развития и оснащенности библиотек-партнеров разнообразен, но все они отвечают 
минимальным требованиям, предъявляемым к участникам проекта:
• Использование для обмена библиографическими записями формата RUSMARC;
• Наличие электронной почты;
• Соблюдение условий, оговоренных в Соглашении.
Основные характеристики БД «Весь Урал»:
• Виды документов: периодические и продолжающиеся издания, энциклопедические и справочные 
издания, монографии, сборники;
• Уровень описания: аналитика;
• Структура аналитической записи: библиографическое описание (ГОСТ 7.1—2003), предметные 
рубрики, ключевые слова; реферат (аннотация);
• Возможность многоуровневой навигации;
• Хронологический охват ресурса — с 1997 г.
• Интерфейс — МАРК, Ирбис, OPAC-global;
• Обновление — ежемесячно.
Результаты
По итогам пятилетней работы (2006 г. — 5 лет проекту) можно говорить о стабильности состава 
участников и постоянном развитии проекта. За время существования проекта налажены технологические и 
организационные процессы, разработаны методическая документация и программное обеспечение, 
поддерживающие ресурс в актуальном состоянии. По результатам на 2007 г. массив аналитических описаний 
составляет 110 360 библиографических записей, количество наименований источников, подлежащих росписи 
— 416.
Доступ к БД «Весь Урал» организован с сайта СОУБ им. В. Г. Белинского http://bookuraic.ru.
Таким образом, проект “Весь Урал” становится важнейшим инструментом в обслуживаний 
краеведческих потребностей читателей региона. Отработанная организационно-технологическая основа 
проекта позволяет:
• — эффективно обрабатывать огромные массивы документов краеведческого содержания (периодика и 
книги);
• — качественно реализовывать читательские запросы и потребности, выполнять библиографические 
справки и создавать новые краеведческие ресурсы;
• повысить профессиональный уровень библиотечных работников области;
• грамотно организовать взаимодействие библиотек по созданию
• единого краеведческого информационного компонента.
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Приоритетным вектором образовательной деятельности УГТУ-УПИ является инновационное 
обучение, направленное на осуществление перехода к обществу, основанному на знаниях, в котором главным 
является интеллектуальный продукт. На информационное обеспечение образования направлена работа 
Зональной научной библиотеки (ЗНБ) УГТУ-УПИ и кафедры «Информатизация библиотечного дела» (ИБД), 
созданной при Институте образовательных информационных технологий (ИОИТ) для решения проблемы 
подготовки библиотечно-информационных специалистов, владеющих навыками управления библиотечными 
ресурсами с использованием современных информационных и коммуникационных технологий.
Найденная новая форма интеграции различных потенциалов: информационного потенциала ЗНБ, 
кадрового потенциала кафедры ИБД и научного, образовательного потенциала ИОИТ, позволяет 
предусматривать направленность результатов совместной деятельности на включение в информационно- 
образовательную среду вуза непрерывного, комплексного и преемственного информационного обучения, а 
также повышение качества самостоятельной работы студентов с учебными и научными изданиями, как в 
традиционном, так и в электронном виде. Взаимодействие этих структурных подразделений вуза
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